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CONCORDANCIAS
Concordancia de las Cartas y Escritos de SLM entre las ediciones francesa (París, 1983=Par.)
y española (CEM E, 1985 = Ceme).
Par. Ceme Par. Ceme Par. Ceme Par. Ceme
1 3 33b 238 65 77 99 109
2 4 34 40 66 55 100 110
3 337 35 53 67 56 101 193
3b — 36 43 68 70 102 72
4 5 36b 45 69 80 103 32
5 6 37 46 70 81 104 95
6 8 38 11 70b 119 104b 115
7 9 39 108 71 82 105 116
7b 39 40 723 72 83 106 34
8 57 41 48 73 126 107 35
8b 13 42 341 74 98 107b 58
9 14 43 7 75 85 107t 117
10 336 44 25 76 86 108 36
11 15 45 50 76b 428 109 134
12 16 46 51 77 87 110 120
13 17 47 30 78 88 111 121
14 18 48 62 79 343 112 84
15 19 49 59 80 89 113 122
16 20 50 63 81 469 113b 123
17 21 51 60 82 246 114 65
18 22 52 135 83 194 115 44
19 23 53 61 84 92 116 124
20 24 54 342 85 93 117 125
21 26 55 64 86 94 118 127
22 27 56 41 87 130 118b 345
23 31 56b 47 88 248 119 363
24 340 57 42 89 12 120 128
25 730 58 66 90 344 121 129
26 10 58b 54 91 100 122 157
27 28 59 52 92 102 123 131
28 97 60 215 93 470 124 132
29 29 61 67 94 105 124b 133
30 37 62 68 95 106 125 99
31 103 63 69 96 96 125b 118
32 104 64 75 97 91 126 221
33 38 64b 76 98 107 127 79
893
Par. Ceme Par. Ceme Par. Ceme Par. Ceme
128 71 170 188 210b 409 256b 299
129 139 171 223 211 236 257 349
129b 339 172 187 212 308 258 284
130 101 172b 90 213 199 259 283
130b 332 173 189 214 411 260 258
130t 330 173b 252 214b 154 261 282
130q 181 174 191 215 255 262 418
131 E 51 175 240 216 256 263 302
132 285 176 292 217 257 264 301
132b 141 177 153 217b 217 265 267
132t 144 178 237 218 300 266 303
132q 145 178b 195 219 259 267 312
133 146 179 197 220 253 268 306
134 E 50 180 111 221 254 268b 307
134b 346 181 198 222 172 269 395
135 414 181 b 244 223 174 270 323
136 150 182 200 224 173 271 265
136b 347 182b 201 225 264 272 313
137 142 183 202 226 262 272b 310
138 149 184 205 227 225 273 309
139 148 185 207 228 269 274 311
140 151 186 206 229 261 275 315
141 152 186b 214 230 263 276 316
142 112 187 208 231 266 277 325
143 137 188 203 232 268 277b 74
144 155 189 209 232b 270 278 317
145 158 190 216 233 272 279 318
146 159 191 213 234 276 280 326
147 161 192 210 235 271 281 399
148 162 193 211 236 424 282 353
149 160 194 212 237 273 283 320
150 136 195 230 238 274 284 321
151 165 195b 220 239 247 284b 322
152 164 196 222 240 275 285 385
153 163 196b 227 241 277 286 324
154 166 197 219 242 278 286b 113
155 167 198 660 243 279 287 328
156 168 199 228 244 280 287b 400
157 170 200 224 245 281 288 327
158 169 200b 204 246 286 289 329
159 171 201 218 247 287 290 552
160 176 202 229 248 289 290b 331
161 177 203 231 249 242 291 333
162 179 204 226 250 290 292 446
163 175 205 183 251 291 293 307
164 180 206 182 252 294 294 473
165 178 207 186 252b 295 295 334
166 190 207b 235 253 296 296 335
167 724 208 233 254 251 297 350
168 185 209 234 255 297 298 351
169 232 210 406 256 298 299 352
894
Par. Ceme Par. Ceme Par. Ceme Par. Ceme
300 354 345 359 392 477 442 494
301 355 346 485 393 564 443 499
302 357 347 365 394 495 444 497
303 358 348 412 395 727 445 498
303b 143 349 415 396 458 446 501
303t 237 350 416 397 455 447 500
304 360 351 417 398 456 448 502
304b 364 352 304 399 450 449 503
305 361 353 410 400 447 450 504
306 367 354 388 401 478 451 468
306b 368 354b 419 402 467 452 519
307 369 355 114 403 575 453 506
308 196 356 731 404 483 454 508
309 370 356b 421 405 392 455 509
310 433 357 401 406 — 456 510
311 371 358 422 407 460 457 511
312 192 359 425 408 413 458 147
313 372 360 427 409 — 459 512
314 373 360b 426 410 732 460 513
315 374 361 435 411 461 461 516
316 375 362 457 412 463 462 515
317 376 363 430 413 462 463 518
318 377 364 431 414 465 463b 517
319 249 365 314 415 466 464 520
320 245 365b 432 416 472 465 521
321 380 366 725 417 338 466 523
322 382 367 434 418 474 467 522
323 250 368 436 419 475 467b 524
323b 243 369 348 420 476 468 533
324 381 370 441 421 481 469 378
325 138 371 442 422 480 470 626
326 379 372 438 423 479 471 526
327 383 373 440 424 487 472 527
328 384 374 444 425 482 473 529
329 386 375 452 426 33 474 531
330 389 376 477 427 484 475 532
331 390 377 420 428 496 476 488
332 391 378 439 429 362 477 543
333 394 379 443 430 486 478 534
334 387 380 445 431 459 479 535
335 396 381 260 432 241 480 536
336 397 382 448 432b 507 480b 569
337 398 383 449 433 288 481 293
338 437 384 726 434 490 482 538
339 402 385 451 435 184 483 539
340 403 386 453 436 491 484 548
341 404 387 — 437 489 485 540
342 405 388 49 438 471 486 541
343 407 389 423 439 537 487 156
344 140 390 319 440 493 488 639
344b 408 391 454 441 73 489 545
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Par. Ceme Par. Ceme Par. Ceme Par. Ceme
489b 544 531 588 570 628 613 676
490 546 531b 542 571 630 614 677
491 551 532 576 572 629 615 678
492 547 533 589 573 631 616 679
493 550 534 590 574 632 617 680
494 393 535 591 575 704 618 681
495 528 536 594 576 633 619 682
496 505 537 595 577 634 620 683
497 553 538 596 577b 635 621 684
498 554 539 597 578 642 622 685
4,99 555 540 598 579 636 623 686
500 557 541 599 580 637 624 687
501 558 542 600 581 638 625 688
502 514 543 601 582 640 626 689
503 560 544 602 583 641 627 690
504 525 545 603 584 464 628 691
505 561 545b 604 585 643 628b 692
506 562 545t 605 586 644 629 693
507 563 545q 606 587 650 630 694
508 565 546 609 588 645 631 695
509 566 547 78 589 646 632 696
510 567 547b 556 590 647 633 697
511 568 548 607 591 648 634 698
512 570 549 608 .592 649 634b 705
513 571 550 610 593 651 635 699
514 572 551 611 594 652 636 701
515 573 552 612 595 653 637 700
516 429 553 661 596 655 638 559
517 574 554 613 597 656 639 702
518 577 555 614 598 657 640 706
519 654 556 728 599 658 641 703
520 578 557 615 600 659 642 707
520b 492 557b 549 601 663 643 708
521 356 558 733 602 662 644 710
522 579 559 616 603 664 645 709
522b 581 560 617 604 665 646 711
523 580 561 618 605 666 647 712
524 582 562 619 605b 667 647b 713
525 583 563 620 606 668 648 714
526 366 564 621 607 669 649 715
527 586 565 622 608 670 650 716
527b 593 566 623 609 671 651 717
528 585 567 624 609b 672 652 718
529 587 568 729 610 673 653 719
529b 592 569 627 611 674 654 720
530 584 569b 625 612 675 655 721
656 722
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Par. Ceme Par. Ceme Par. Ceme
A 1 E 7 A 31 E 12 A 68 E 62
A 2 E 3 A 31 b E 106 A 71 E 60
A 3 E 4 A 32 E 6 A 74 E 64
A 4 E 5 A 32b E 39 A 75 E 53
A 5 E 22 A 35 E 28 A 76 E 42
A 6 E 20 A 36 E 58 A 77 E 75
A 7 E 10 A 37 E 89 A 78 E 74
A 8 E 23 A 38 E 8 A 79 E 80
A 9 E 14 A 39 E 9 A 80 E 41
A 10 E 15 A 40 E 46 A 81 E 93
A 11 E 65 A 42 E 59 A 84 E 47
A 12 E 24 A 43 E 27 A 85 E 55
A 13 E 1 A 44 E 52 A 88 E 45
A Ub E 85 A 44b E 63 A 89b E 72
A 14 E 67 A 45 E 96 A 90 E 44
A 14b E 56 A 45b E 40 A 91 E 43
A 15 E 21 A 46 E 18 A 91 b E 48
A 15b E 2 A 47 E 32 A 92 E 91
A 16 E 36 A 49 E 110 A 93 E 92
A 17 E 13 A 49b E 54 A 99 E 76
A 18 E 103 A 50 E 16 A 100 E 108
A 19 E 11 A 51 E 17 M 5b E 107
A 20 E 57 A 52 E 26 M 8b E 109
A 21 E 33 A 53 E 25 M 20b E 88
A 21 b E 33 A 54 E 31 M 33 E 68
A 22 E 37 A 55 E 30 M 35b E 38
A 23 E 69 A 56 E 71 M 40b E 66
A 24 E 86 A 60 E 70 M 41 E 34
A 25 E 87 A 61 E 101 M 69 E 90
A 26 E 98 A 62 E 81 M 70 E 97
A 27 E 105 A 63 E 61 M 72 E 99
A 28 E 88 A 65 E 83 M 73 E 104
A 29 E 19 A 66 E 94 S  1 E 73
A 30 E 35 A 67 E 82 S  4 E 84
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Concordancia de las Cartas de SLM entre las ediciones españolas de Cas-
tañares (=Ctñ.) y CEME, 1985 (=Ceme).
Ctñ. Ceme Cth. Ceme Ctñ. Ceme Cth. Ceme
1 1 49 108 97 98 145 363
2 2 50 46 98 88 146 128
3 3 51 723 99 89 147 129
4 4 52 47 100 343 148 130
5 — 53 48 101 91 149 131
6 5 54 — 102 246 150 132
7 6 55 7 103 194 151 137
8 11 56 50 104 92 152 99
9 8 57 51 105 93 153 136
10 9 58 30 106 94 154 133
11 12 59 54 107 95 155 135
12 — 60 56 108 248 156 118
13 10 61 — 109 102 157 79
14 13 62 55 110 100 158 339
15 14 63 58 111 470 159 E 51
16 15 64 62 112 103 160 285
17 16 65 — 113 104 161 141
18 17 66 53 114 105 162 142
19 18 67 341 115 106 163 144
20 19 68 59 116 96 164 143
21 337 69 60 117 — 165 134
22 20 70 61 118 97 166 146
23 21 71 25 119 — 167 E 50
24 22 72 63 120 307 168 145
25 23 73 64 121 338 169 —
26 24 74 42 122 — 170 149
27 26 75 66 123 107 171 148
28 27 76 215 124 109 172 150
29 32 77 67 125 110 173 238
30 31 78 68 126 112 174 —
31 336 79 69 127 115 175 151
32 340 80 70 128 113 176 152
33 28 81 - 129 116 177 153
34 29 82 71 130 119 178 433
35 34 83 75 131 117 179 414
36 35 84 72 132 120 180 182
37 36 85 77 133 121 181 183
38 38 86 74 134 84 182 154
39 37 87 - 135 122 183 155
40 39 88 76 136 126 184 157
41 40 89 80 137 123 185 158
42 41 90 81 138 227 186 159
43 57 91 82 139 44 187 161
44 — 92 83 140 65 188 —
45 45 93 85 141 124 189 162
46 — 94 86 142 125 190 160
47 — 95 87 143 127 191 163
48 43 96 342 144 345 192 165
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Ctñ. Ceme Cth. Ceme Ctñ. Ceme Cth. Ceme
193 — 244 252 295 271 346 326
194 164 245 217 296 272 347 399
195 166 246 216 297 273 348 353
196 167 247 219 298 276 349 320
197 168 248 220 299 274 350 322
198 170 249 221 300 52 351 321
199 169 250 222 301 275 352 385
200 171 251 101 302 278 353 324
201 33 252 204 303 279 354 328
202 176 253 218 304 280 355 327
203 177 254 228 305 277 356 329
204 175 255 224 306 282 357 552
205 179 256 225 307 281 358 331
206 178 257 229 308 286 359 333
207 180 258 230 309 287 360 473
208 181 259 424 310 247 361 305
209 724 260 231 311 289 362 334
210 185 261 — 312 242 363 335
211 190 262 226 313 290 364 350
212 344 263 233 314 291 365 349
213 186 264 234 315 294 366 351
214 188 265 730 316 296 367 352
215 187 266 235 317 295 368 354
216 90 267 236 318 348 369 355
217 189 268 308 319 — 370 357
218 191 269 243 320 297 371 —
219 240 270 — 321 298 372 —
220 237 271 244 322 299 373 358
221 193 272 251 323 — 374 360
222 195 273 255 324 284 375 361
223 197 274 256 325 283 376 365
224 198 275 257 326 258 377 367
225 — 276 300 327 311 378 368
226 199 277 253 328 418 379 369
227 223 278 254 329 303 380 —
228 200 279 259 330 306 381 196
229 201 280 262 331 302 382 370
230 192 281 314 332 323 383 371
231 202 282 — 333 395 384 372
232 205 283 264 334 310 385 373
233 207 284 261 335 312 386 374
234 206 285 263 336 — 387 375
235 208 286 301 337 268 388 376
236 203 287 172 338 265 389 245
237 209 288 — 339 309 390 249
238 232 289 174 340 313 391 377
239 213 290 173 341 316 392 380
240 214 291 267 342 315 393 382
241 211 292 266 343 325 394 250
242 212 293 269 344 317 395 381
243 210 294 270 345 318 396 138
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Ctñ. Ceme Cth. Ceme Ctñ. Ceme Cth. Ceme
397 379 448 430 499 475 550 515
398 383 449 431 500 476 551 514
399 384 450 725 501 469 552 518
400 386 451 408 502 — 663 517
401 389 452 432 503 479 554 564
402 390 453 434 504 487 555 520
403 391 454 436 505 481 556 521
404 394 455 441 506 480 557 523
405 387 456 442 507 482 558 522
406 396 457 388 508 477 559 524
407 397 458 438 509 484 560 533
408 398 459 440 510 486 561 525
409 437 460 444 511 459 562 378
410 402 461 420 512 733 563 526
412 403 462 443 513 362 564 527
4 330 463 445 514 490 565 529
413 332 464 446 515 491 566 531
414 404 465 260 516 288 567 532
415 405 466 — 517 439 568 488
416 407 467 448 518 489 569 543
417 406 468 449 519 471 570 534
418 409 469 485 510 493 571 535
419 359 470 726 521 537 572 536
420 140 471 451 522 73 573 538
421 292 472 452 523 495 574 293
422 239 473 453 524 494 575 539
423 111 474 — 525 497 576 540
424 410 475 49 526 499 577 548
425 411 476 454 527 498 578 541
426 412 477 530 528 501 579 639
427 — 478 319 529 500 580 544
428 413 479 727 530 502 581 545
429 415 480 458 531 503 582 546
430 156 481 455 532 504 583 551
431 416 482 456 533 468 584 547
432 304 483 450 534 496 585 —
433 417 484 447 535 — 586 550
434 401 485 478 536 519 587 528
435 114 486 457 537 505 588 556
436 731 487 467 538 506 589 553
437 — 488 483 539 508 590 554
438 419 489 392 540 509 591 555
439 421 490 460 541 184 592 557
440 423 491 732 542 510 593 558
441 422 492 461 543 393 594 560
442 425 493 463 544 511 595 561
443 427 494 462 545 147 596 562
444 426 495 465 546 512 597 563
445 435 496 466 547 241 598 565
446 428 497 472 548 513 599 566
447 429 498 474 549 516 600 567
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Ctñ. Ceme Cth. Ceme Ctñ. Ceme Cth. Ceme
601 568 644 604 687 638 73Q 681
602 569 645 605 688 640 731 682
603 570 646 606 689 641 723 683
604 571 647 609 690 464 733 684
605 572 648 78 691 643 734 685
606 573 649 607 692 644 735 686
607 574 650 608 693 650 736 688
608 575 651 139 694 645 737 687
609 576 652 610 695 646 738 689
610 577 653 611 696 647 739 690
611 578 654 612 697 648 740 691
612 356 655 — 698 — 741 692
613 579 656 661 699 649 742 705
614 580 657 549 700 651 743 693
615 581 658 613 701 652 744 694
616 582 659 614 702 653 745 695
617 583 660 728 703 655 746 696
618 366 661 615 704 — 747 697
619 585 662 616 705 656 748 698
620 584 663 617 706 657 749 699
621 587 664 618 707 658 750 701
622 588 665 619 708 659 751 700
623 590 666 620 709 — 752 559
624 591 667 621 710 660 753 702
625 — 668 622 711 663 754 706
626 593 669 623 712 662 755 703
627 586 670 624 713 664 756 707
628 — 671 729 714 665 757 708
629 592 672 626 715 666 758 709
630 542 673 627 716 667 759 710
631 589 674 628 717 668 760 711
632 594 675 629 718 669 761 712
633 595 676 630 719 670 762 713
634 596 677 631 720 671 763 714
635 597 678 632 721 672 764 715
636 598 679 704 722 673 765 716
637 599 680 633 723 674 766 717
638 600 681 654 724 675 767 718
639 — 682 634 725 676 768 719
640 — 683 635 726 678 769 720
641 601 684 642 727 677 770 721
642 602 685 636 728 679 771 722
643 603 686 637 729 680
901 

CONTENIDO
LA CORRESPONDENCIA
Ceme París Ctñ. Págs
1625
1 — 1 Hilarión Reburs, cartujo (21 ó 22 diciembre) 18
2 — 2 Hilarión Reburs, cartujo (finales diciembre) 18
1627
3 1 3 San Vicente 5 junio 19
1628
4 2 4 San Vicente 13 enero 20
1634
5 4 6 San Vicente 4 septiembre 21
1635
6 5 7 P. Dehorgny 29 septiembre 24
1636
7 43 55 Bárbare (Angiboust) San Pablo — 25
8 6 9 San Vicente diciembre 26
1638
9 7 10 San Vicente 17 enero 27
10 26 13 San Vicente 2 julio 28
11 38 8 San Vicente — 28
12 89 11 San Vicente — 29
13 8b 14 San Vicente — 29
1639
14 9 15 Superiora Benedictinas Argen
teuil 16 mayo 30
15 11 16 B. Angiboust y Luisa Ganset 26 octubre 31
1640
16 12 17 Abad de Vaux, Angers (febrero) 33
17 13 18 Abad de Vaux, Angers (febrero) 34
18 14 19 Abad de Vaux, Angers 24 febrero 35
19 15 20 Abad de Vaux, Angers 26 febrero 35
20 16 21 Abad de Vaux, Angers 23 marzo 36
21 17 22 Abad de Vaux, Angers 24 marzo 37
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Ceme París Ctñ. Págs
22 18 23 Abad de Vaux, Angers 27 abril 37
23 19 24 Abad de Vaux, Angers 3 mayo 39
24 20 26 Abad de Vaux, Angers 6 mayo 40
25 44 71 Abad de Vaux, Angers (mayo) 40
26 21 27 Abad de Vaux, Angers 26 mayo 41
27 22 28 Abad de Vaux, Angers 29 mayo 42
28 27 33 lsabel Martín, Angers — 42
29 29 34 Abad de Vaux, Angers 9 julio 43
30 47 58 Abad de Vaux, Angers 26 julio 44
31 23 30 lsabel Martín, Angers — 45
32 103 29 Abad de Vaux, Angers 10 agosto 45
33 426 201 Hijas de la Caridad, Angers (agosto) 47
34 106 35 Abad de Vaux, Angers 29 agosto 47
35 107 36 Abad de Vaux, Angers 6 septiembre 48
36 108 37 Abad de Vaux, Angers 19 septiembre 49
37 30 39 Abad de Vaux, Angers 3 octubre 50
38 33 38 San Vicente 9 octubre 51
39 7b 40 San Vicente 28 noviembre 52
40 34 41 Abad de Vaux, Angers 21 diciembre 52
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41 56 42 Abad de Vaux, Angers 4 enero 53
42 57 74 Abad de Vaux 28 enero 54
43 36 48 Bárbara Angiboust y Luisa Gan
set, Richelieu 1 febrero 55
44 115 139 Abad de Vaux, París 8 febrero 56
45 36b 45 San Vicente 9 febrero 56
46 37 50 Abad de Vaux, París 22 abril 57
47 56b 52 Abad de Vaux, París 23 abril 58
48 41 53 Chantre de N. Dame, París mayo 59
49 388 475 Hijas de la Caridad, Angers — 60
50 45 56 Abad de Vaux, Angers 6 junio 61
51 46 57 lsabel Martín, Angers 5 julio 62
52 59 300 Abad de Vaux, Angers (julio) 63
53 35 66 San Vicente (agosto) 64
54 58b 69 lsabel Martín, Angers 1 agosto 64
55 66 62 Abad de Vaux 7 agosto 65
56 67 60 San Vicente 7 agosto 66
57 8 43 San Vicente — 67
58 107b 63 San Vicente 11 septiembre 67
59 49 68 Abad de Vaux, Angers 17 septiembre 68
60 51 69 Abad de Vaux, Angers 18 octubre 68
61 53 70 Abad de Vaux, Angers 23 octubre 69
62 48 64 San Vicente (octubre) 70
63 50 72 Abad de Vaux, Angers 9 noviembre 71
1642
64 55 73 Abad de Vaux, Angers 3 enero 72
65 114 140 Abad de Vaux, París (febrero) 74
66 58 75 Abad de Vaux, Angers 7 marzo 74
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Ceme París Ctñ. Págs
67 61 77 Abad de Vaux, Angers 1.º abril 75
68 62 78 Abad de Vaux, Angers 22 abril 75
69 63 79 Abad de Vaux, Angers 9 mayo 76
70 68 80 San Vicente (mayo) 77
71 128 82 San Vicente (junio) 78
72 102 84 Claudia Brígida, Angers (junio) 81
73 441 522 Magdalena Mongert, Angers (junio) 82
74 277b 86 San Vicente 4 julio 83
75 64 83 Juana Lepintre, St. Germain- 83
Laye 5 julio 85
76 64b 88 San Vicente 6 julio 86
77 65 85 Abad de Vaux, Angers (agosto) 87
78 547 648 Claudia Brígida, Angers (agosto) 88
79 127 157 Bárbara Angiboust, galeotes 89
80 69 89 San Vicente (agosto) 89
81 70 90 Abad de Vaux, Angers 17 septiembre 90
82 71 91 Abad de Vaux, Angers 14 octubre 91
83 72 92 Abad de Vaux, Angers 9 noviembre 92
84 112 134 Bárbara Angiboust, galeotes
1643
85 75 93 San Vicente (17 enero) 92
86 76 94 San Vicente 25 enero 93
87 77 95 San Vicente 9 febrero 94
88 78 98 Abad de Vaux, Angers 10 febrero 95
89 80 99 Abad de Vaux, Angers 10 marzo 96
90 172b 216 Claudia Brígida, Angers 29 marzo 97
91 97 101 Juana Dalmagne, Nanteull (marzo) 98
92 84 104 Abad de Vaux, Angers 6 junio 98
93 85 105 San Vicente 8 junio 99
94 86 106 San Vicente 12 junio 100
95 104 107 Abad de Vaux, Angers 29 junio 101
96 96 116 San Vicente — 102
97 28 118 San Vicente — 103
98 74 97 San Vicente — 104
99 125 152 San Vicente 19 agosto 104
100 91 110 San Vicente 16 noviembre 106
101 130 251 Abad de Vaux, Angers 17 noviembre 106
102 92 109 San Vicente 19 noviembre 107
1644
103 31 112 San Vicente 14 enero 108
104 32 113 San Vicente — 110
105 94 114 Abad de Vaux, Angers 3 febrero 110
106 95 115 Abad de Vaux, Angers 23 febrero 111
107 98 123 Abad de Vaux, Angers 21 marzo 112
108 39 49 San Vicente (marzo) 113
109 99 124 Abad de Vaux, Angers 19 abril 113
110 100 125 Abad de Vaux, Angers 28 abril 114
111 180 423 Abad de Vaux, Angers (mayo) 115
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Ceme París Ctñ. Págs
112 142 126 Bárbara Angiboust y M.a Daras 24 junio 116
113 286b 128 San Vicente 30 junio 116
114 355 435 Hijas de la Caridad, Angers 117
115 104b 127 Hijas de la Caridad, Angers 26 julio 117
116 105 129 lsabel Turgis, Angers 24 agosto 119
117 107t 131 P. Portail 9 septiembre 121
118 125b 156 Magdalena Mongert, Angers 9 septiembre 122
119 70b 130 Magdalena Mongert, Angers (septiembre) 123
120 110 132 San Vicente (septiembre -octubre) 124
121 111 133 San Vicente (octubre) 125
122 113 135 San Vicente 2 diciembre 127
1645
123 113b 137 Hijas de la Caridad, Angers (enero) 127
124 116 141 Magdalena Mongert, Angers 16 marzo 129
125 117 142 (Señora Cancillera) marzo 130
126 73 136 San Vicente 130
127 118 143 San Vicente (25 mayo) 131
128 120 146 San Vicente 3 junio 132
129 121 147 Magdalena Mongert, Angers 27 junio 133
130 87 148 San Vicente 19 julio 134
131 123 149 San Vicente 21 julio 135
132 124 150 San Vicente 26 julio 136
133 124b 154 San Vicente (agosto) 137
134 109 165 San Vicente
138
135 52 155 Juana Lepintre, París (agosto) 138
136 150 153 Juana Lepintre, París (agosto) 140
137 143 151 Juana Lepintre, París (23 agosto) 140
138 325 396 P. Portail 2 septiembre 141
139 129 651 Abad de Vaux, Angers 28 octubre 141
140 344 420 (Hermanas en camino a Ser
queux) (octubre- noviembre) 142
1646
141 132b 161 P. Portail, Le Mans (20 marzo) 143
142 137 162 San Vicente 24 marzo 144
143 303b 164 San Vicente (marzo) 145
144 132t 163 P. Portail, Le Mans 27 marzo 146
145 132q 168 San Vicente 2 mayo 148
146 133 166 3 mayo 149
147 458 545 Magdalena Mongert (mayo) 149
148 139 171 Abad de Vaux, París (11 mayo) 150
149 138 170 P. Portail, Angers 11 mayo 150
150 136 1 72 Magdalena Mongert, Angers 23 mayo 152
151 140 175 P. Portail, Le Mans 25 mayo 153
152 141 1 76 Juana Lepintre, Le Mans 25 mayo 154
153 177 177 San Vicente 28 mayo 155
154 214b 182 San Vicente (junio) 155
155 144 183 Sus Oficialas (julio) 156
156 487 430 Abad de Vaux, Angers 19 julio 158
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Ceme París Ctñ. Págs
157 122 184 San Vicente 20 julio 158
158 145 185 P. Portail (Richelieu) 30 julio 159
159 146 186 lsabel Hellot, París (agosto) 160
160 149 190 Juana Lepintre, Paris (11 agosto) 162
161 147 187 San Vicente 11 agosto 163
162 148 189 P. Portail, Richelieu 13 agosto 164
163 153 191 Juana Lepintre, París (agosto) 166
164 152 194 lsabel Hellot, París 21 agosto 167
165 151 192 San Vicente 21 agosto 168
166 154 195 lsabel Hellot, París 25 agosto 169
167 155 196 San Vicente 28 agosto 170
168 156 197 lsabel Hellot, París 28 agosto 172
169 158 199 Juana Lepintre, París 1 septiembre 173
170 157 198 Juana Lepintre, París septiembre 173
171 159 200 Relato del viaje a Nantes (septiembre) 174
172 222 290 San Vicente (fin septiembre) 181
173 224 287 Hijas de la Caridad, Nantes (fin septiembre) 182
174 223 289 Ana Hardemont, Fontainebleau (octubre) 182
175 163 204 Isabel Turgis, Richelieu 29 octubre 183
176 160 202 Isabel Martín, Nantes (octubre) 184
177 161 203 Isabel Martín, Nantes (noviembre) 185
178 165 206 San Vicente noviembre 185
179 162 205 Isabel Martín, Nantes 18 noviembre 186
180 164 207 Abad de Vaux, Angers 27 noviembre 187
181 130q 208 San Vicente (noviembre) 188
182 206 180 San Vicente — 189
183 205 181 San Vicente — 190
184 435 541 (Bárbara Angiboust, Fontaine
bleau) 190
1647
185 168 210 Isabel Turgis, Richelieu 4 enero 191
186 207 213 Bárbara Angiboust, Fontaine
bleau 3 marzo 192
187 172 215 Isabel Turgis, Richelieu 10 marzo 193
188 170 214 San Vicente 10 marzo 194
189 173 217 San Vicente 21 abril 195
190 166 211 Isabel Turgis, Richelieu (abril-mayo) 196
191 174 218 Hijas de la Caridad, Nantes 8 mayo 197
192 312 230 Hijas de la Caridad, Nantes (junio) 199
193 101 221 San Vicente (junio) 200
194 83 103 Magdalena Mongert, Angers 5 junio 201
195 178b 222 Abad de Vaux, Angers 12 junio 201
196 308 381 Abad de Vaux, Angers (15 junio) 202
197 179 223 P. Portail, Roma 21 junio 203
198 181 224 San Vicente 24 junio 204
199 213 226 San Vicente 26 junio 106
200 182 228 Isabel Turgis, Richelieu 27 junio 206
201 182b 229 Abad de Vaux, Angers 29 junio 207
202 183 231 Ana Hardemont, Montreuil (julio) 209
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Ceme París Ctñ. Págs
203 188 236 San Vicente julio 209
204 200b 252 (Ana Hardemont, Montreuil) 210
205 184 232 lsabel Martín, Angers 10 julio 211
206 186 234 lsabel Turgis, Richelieu 10 julio 211
207 185 233 Juana Lepintre, Nantes (julio) 212
208 187 235 Juana Lepintre, Nantes 22 julio 214
209 189 237 Juana Lepintre, Nantes 30 julio 215
210 192 243 San Vicente 22 agosto 217
211 193 241 Isabel Hellot, París (agosto) 218
212 194 242 Juana Lepintre, Nantes (agosto) 219
213 191 239 San Vicente (agosto) 220
214 186b 240 (Ana Hardemont, Montreuil) 222
215 60 76 San Vicente 222
216 190 246 San Vicente (agosto) 223
217 217b 245 Ana Hardemont y M.a Lullen,
Montre. 30 agosto 224
218 201 253 Juana Lepintre, Nantes (septiembre) 225
219 197 247 Juana Etienne, Chantilly 7 octubre 226
220 195b 248 Ana Herdemont, Montreuil 11 octubre 226
221 126 249 Isabel Turgis, Chars 18 octubre 227
222 196 250 San Vicente 19 octubre 228
223 171 227 Bárbara Angiboust, Fontaine
bleau (noviembre) 229
224 200 255 Isabel Turgis, Chars 28 noviembre 230
225 227 256 Juana Lepintre, Nantes 30 noviembre 231
226 204 262 Isabel Martín, Richelieu (noviembre) 231
227 196b 138 San Vicente 232
228 199 254 San Vicente noviembre 233
1648
229 202 257 San Vicente 17 enero 234
230 195 258 Juliana Loret e Isabel Hellot,
Pa rís (17 enero) 235
231 203 260 San Vicente 23 enero 236
232 169 238 (Isabel Turgis, Chars) 31 enero 237
233 208 263 Isabel Turgis, Chars 6 marzo 238
234 209 264 Ana Hardemont, Montreuil 31 marzo 239
235 207b 266 San Vicente 4 mayo 240
236 211 267 San Vicente 13 mayo 240
237 303t 220 Juana Lepintre, Nantes 17 mayo 241
238 33b 173 San Vicente 242
239 178 422 Abad de Vaux, París 29 mayo 242
240 175 219 Bárbara Angibo'ust, Fontaine
bleau (mayo-junio) 242
241 432 547 (Bárbara Angiboust, Fontaine
bleau) 243
242 249 312 Juana Lepintre, Nantes 6 junio 244
243 323b 269 San Vicente (junio) 245
244 181b 271 Bárbara Angiboust, Fontaine
bleau 24 junio 245
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245 320 389 Cecilia Angiboust, Angers (julio) 246
246 82 102 Isabel Martín, Richelieu 248
247 239 310 Bárbara Angiboust (Bicétre) 248
248 88 108 Isabel Martín, Richelieu 3 agosto 249
249 319 390 Juana Lepintre, Nantes (agosto) 151
250 323 394 Cecilia Angiboust, Angers (agosto) 252
251 254 272 Carlota Royer y Francisca Carci
reux, Richelieu (agosto) 253
252 173b 244 Isabel Hellot, París, Casa Madre (agosto) 254
253 220 277 Juliana Loret, Paris, Casa Madre (27 agosto) 256
254 221 278 Isabel Hellot, Paris, Casa Madre (28 agosto) 257
255 215 273 Isabel Hellot, París, Casa Madre 29 agosto 258
256 216 274 Miguel Legras, París 29 agosto 258
257 217 275 Ana Hardemont, Montreuil 29 agosto 259
258 260 326 Juliana Loret, París (septiembre) 260
259 219 279 Juliana Loret, Paris 5 septiembre 261
260 381 465 Hijas de la Caridad, Angers (septiembre) 261
261 229 284 Claudia Brigida, Chantilly (octubre) 262
262 226 280 P. Portail (Marsella) 8 octubre 263
263 230 285 Claudia Brígida y María, Chan
tilly (octubre) 264
264 225 283 San Vicente octubre 264
265 271 338 Juana Lepintre, Nantes 14 noviembre 265
266 231 292 Cecilia Angiboust (noviembre) 267
267 265 291 Abad de Vaux, Angers 18 noviembre 267
268 232 337 Señorita de Lamoignon 15 diciembre 268
269 228 298 Cecilia Angiboust, Angers 16 diciembre 269
270 232b 294 San Vicente diciembre 270
1649
271 235 295 Claudia Brígida y María, Chan
tilly 1 enero 271
272 233 296 Claudia Brígida y María, Chan
tilly (enero) 272
273 237, 297 Abad de Vaux, Angers 5 febrero 272
274 238 299 Abad de Vaux, Angers 16 marzo 273
275 240 301 Abad de Vaux, Angers 31 marzo 274
276 234 298 Genoveva Poisson, Bicétre (marzo-abril) 274
277 241 305 Juliana Loret, París, Casa Madre (abril) 275
278 242 302 San Vicente 6 abril 276
279 243 303 Abad de Vaux, Angers 6 abril 277
280 244 304 Juana Lepintre, Nantes 6 abril 278
281 245 307 Juliana Loret, París, Casa Madre (abril) 278
282 261 306 Juliana Loret e Isabel Hellot,
Pa rís (abril) 279
283 259 325 Juliana Loret, París, Casa Madre (abril) 281
284 258 324 Para Juliana Loret, Casa Madre (abril) 281
285 132 160 Bárbara Angiboust (visit. Lian
court) (mayo) 282
286 246 308 Juana Lepintre, Nantes 5 mayo 283
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287 247 309 P. Portail, Marsella 16 mayo 284
288 433 516 (Juana Lepintre, Nantes) 22 mayo 285
289 248 311 Juana Lepintre, Nantes 1 junio 286
290 250 313 Juana Lepintre, Nantes 15 junio 287
291 251 314 (Bárbara Angiboust, San Dioni
sio) 18 junio 288
292 176 421 Abad de Vaux, Angers (junio) 288
293 481 574 Abad de Vaux, Angers 29 junio 289
294 252 315 Ana Hardemont, Montreuil 23 julio 291
295 252b 317 San Vicente (agosto) 292
296 253 316 Juana Lepintre, Nantes 18 agosto 293
297 255 320 San Vicente 30 agosto 294
298 256 321 Juliana Loret, París (agosto) 295
299 256b 322 San Vicente (agosto) 295
300 218 276 Ana Hardemont, Montreufl 3 septiembre 296
301 264 286 Abad de Vaux, Angers 3 noviembre 297
302 263 331 San Vicente noviembre 297
303 266 329 San Vicente noviembre 298
304 352 432 Claudia Brígida, Chantilly — 299
305 293 361 Juana Lepintre, Nantes 21 noviembre 300
306 268 330 San Vicente noviembre 301
307 268b 120 San Vicente — 302
308 212 268 Canciller Séguier — 302
309 273 339 San Vicente diciembre 303
310 272b 334 San Vicente diciembre 303
311 274 327 Conde de Maure — 304
312 267 335 San Vicente diciembre 305
313 272 340 San Vicente 20 diciembre 306
314 365 281 Juana Lepintre, Nantes — 307
1650
315 275 342 Juana Lepintre, Angers 13 enero 308
316 276 341 Claudia Brígida y Genoveva
Doinel (enero) 309
317 278 344 Abad de Vaux, Angers 29 enero 310
318 279 345 San Vicente febrero 311
319 390 478 Hijas de la Caridad, Angers — 312
320 283 349 San Vicente abril 312
321 284 351 Juana Lepintre, Nantes 4 mayo 314
322 284b 350 Cecilia Angiboust, Angers 4 mayo 316
323 270 332 Santos David y Juana Fouré,
Valpuiseaux 317
324 286 353 Juana Lepintre, Nantes 25 mayo 317
325 277 343 Francisca Carcireux y Carlota
Royer, Richelieu (junio) 318
326 280 346 Juana Pangoy, Liancourt (junio) 319
327 288 355 Abad de Vaux (París) 1 julio 320
328 287 354 Cecilia Angiboust, Angers 1 julio 321
329 289 356 Juana Lepintre, Nantes 13 julio 322
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330 130t 412 Juana-Cristina Prévost, Lian
court 323
331 2901a 358 Cecilia Angiboust, Angers 20 septiembre 324
332 130b 413 Hijas de la Caridad, Liancourt 325
333 291 359 Cecilia Angiboust, Angers (22 octubre) 326
334 295 362 Juana Lepintre, Nantes 30 noviembre 327
335 296 363 Juana Lepintre, Nantes 10 diciembre 327
Cartas sin fecha precisa, anteriores a 1650
336 10 31 San Vicente entre 1639 y 1647 329
337 3 21 (A una Hermana) entre 1641 y 1646 329
338 417 121 San Vicente entre 1645 y 1649 330
339 129b 158 San Vicente entre 1645 y 1649 331
340 24 32 San Vicente antes de 1650 331
341 42 67 San Vicente antes de 1650 331
342 54 96 San Vicente antes de 1650 332
343 79 100 San Vicente antes de 1650 332
344 90 212 San Vicente antes de 1650 333
345 118b 144 (San Vicente) antes de 1650 333
346 134b — San Vicente antes de 1650 334
347 136b — San Vicente antes de 1650 334
348 369 318 San Vicente antes de 1650 335
349 257 365 lsabel Hellot antes de 1650 336
1651
350 297 364 Carlota Royer y Francisca Carci
reux, Richelieu 7 enero 336
351 298 366 San Vicente febrero 337
352 299 367 Bárbara Angiboust, San Dioni
sio 17 febrero 338
353 282 348 Bárbara Angiboust (San Dioni
sio) (18 febrero) 338
354 300 368 Carlota Royer y Francisca Carci
reux, Richelieu 17 marzo 339
355 301 369 San Vicente 18 marzo 340
356 521 612 Abad de Vaux, Angers 19 abril 341
357 302 370 Juliana Loret, Chars 24 abril 342
358 303 373 San Vicente 2 mayo 343
359 345 419 Juana Lepintre, Nantes 19 mayo 343
360 304 374 San Vicente 22 mayo 344
361 305 375 San Vicente mayo 345
362 429 513 Ana Hardemont, Hennebont (mayo) 345
363 119 145 Juliana Loret, Chars (mayo) 346
364 304b — Juliana Loret, Chars 26 mayo 346
365 347 376 Guillermina Chesneau, S. Este
ban, Arnes 1 junio 347
366 526 618 Petrita Chefdeville y Margarita
Chétif, Serqueux 2 junio 348
367 306 377 Juliana Loret, Chars 9 junio 349
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368 306b 378 Carlota Royer y Francisca Carci
reux, Richelieu 9 junio 349
369 307 379 San Vicente junio 350
370 309 382 Guillermina Chesneau, S. Este
ban, Arnes (junio) 351
371 311 383 Juliana Loret, Chars 30 junio 352
372 313 384 Cecilia Angiboust, Angers 1 julio 354
373 314 385 Juana Lepintre, Nantes 1 julio 355
374 315 386 San Vicente 5 julio 356
375 316 387 Juana Lepintre, Nantes 15 julio 357
376 317 388 Juliana Loret, Chars 21 julio 358
377 318 391 Juana Lepintre, Nantes 26 julio 359
378 469 562 (Juliana Loret, Chars) (agosto) 360
379 326 397 Juana Lepintre, Nantes (agosto) 360
380 321 392 Abad de Vaux, Angers 14 agosto 361
381 324 395 Juliana Loret, Chars 1 septiembre 362
382 322 393 Juliana Loret, Chars (septiembre) 363
383 327 398 Juliana Loret, Chars 29 septiembre 363
384 328 399 Juana Lepintre, Nantes 22 septiembre 364
385 285 352 Abad de Vaux, Angers (septiembre) 365
386 329 400 Abad de Vaux, Angers 27 septiembre 365
387 334 405 Ana Haredmont, Nantes (octubre) 366
388 354 457 Juliana Loret, Chars 6 octubre 367
389 330 401 Abad de Vaux, Angers 24 octubre 368
390 331 402 Juliana Loret, Chars (octubre) 369
391 332 403 Juana Lepintre, Nantes noviembre 370
392 405 489 Cecilia Angiboust, Angers 371
393 494 543 Abad de Vaux, Angers 12 (noviembre) 372
394 333 404 San Vicente 25 noviembre 373
395 269 333 Abad de Vaux, Angers 2 diciembre 374
396 335 406 San Vicente 21 diciembre 375
397 336 407 Juliana Loret, Chars (diciembre) 376
398 337 408 Cecilia Angiboust, Angers 30 diciembre 377
399 281 347 Bárbara Angiboust, S. Dionisio — 378
400 287b — Cecilia Angiboust, Angers — 379
401 357 434 San Vicente — 379
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402 339 410 Juliana Loret, Chars 7 enero 380
403 340 411 Juliana Loret, Chars 12 febrero 381
404 341 414 Cecilia Angiboust, Angers 17 febrero 382
405 342 415 Juliana Loret, Chars 11 marzo 383
406 210 417 Juana Lepintre, Nantes 27 marzo 384
407 343 416 Juliana Loret, Chars (31 marzo) 385
408 344b 451 Juliana Loret, Chars 20 abril 385
409 210b 418 Juana Lepintre, Nantes 6 mayo 386
410 353 424 Bárbara Angiboust, Brienne (11 junio) 387
411 214 425 Juana Lepintre, Nantes 2 julio 388
412 348 426 San Vicente 2 julio 389
413 408 428 San Vicente 11 julio 390
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414 135 179 Claudia Brigida, S. Dionisio (julio) 391
415 349 429 Juliana Loret, Chars 14 julio 392
416 350 431 San Vicente 19 julio 393
417 351 433 Juana Lapintre, Nantes 24 agosto 394
418 262 328 Claudia Brígida, S. Dionisio 22 octubre 395
419 354b 438 Bárbara Angiboust, Brienne 26 octubre 396
420 377 461 Hijas de la Caridad, Richelieu (octubre) 396
421 356b 439 Bárbara Angiboust, Brienne 14 diciembre 398
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422 358 441 Juliana Loret, Chars 4 enero 399
423 389 440 P. Berthe, para Roma (enero) 400
424 236 259 Juana Lepintre, Nantes (enero) 400
425 359 442 Juliana Loret, Chars 31 enero 401
426 360b 444 Cecilia Angiboust, Angers 8 febrero 402
427 360 443 Bárbara Angiboust, Brienne 8 febrero 403
428 76b 446 San Vicente 1 marzo 404
429 516 447 San Vicente 20 marzo 405
430 363 448 Juana Lepintre, Nantes 26 marzo 405
431 364 449 San Vicente 3 abril 407
432 365b 452 Cecilia Angiboust, Angers 23 mayo 408
433 310 178 Hijas de la Caridad, Angers 18 junio 409
434 367 453 Juana Francisca, Etampes 19 junio 410
435 361 445 Juana Francisca, Etampes (junio) 411
436 368 454 Andrea y Francisca, Varize 23 junio 412
437 338 409 Juana Lepintre, Nantes (agosto) 413
438 372 458 Juana Lepintre, Nantes (septiembre) 414
439 378 517 (Ana Hardemont, Nantes) (septiembre) 415
440 373 459 San Vicente (septiembre) 416
441 370 455 Juana Lepintre, Nantes 16 septiembre 417
442 371 456 Juana Francisca, Etampes 23 septiembre 418
443 379 462 San Vicente octubre 419
444 374 460 Cecilia Angiboust, Angers 18 octubre 419
445 380 463 San Vicente 31 octubre 420
446 292 464 Juana Delacroix, Serqueux 5 noviembre 421
447 400 484 (Ana Hardemont, Chálons) (noviembre) 422
448 382 467 Abad de Vaux, Angers 12 noviembre 423
449 383 468 Ana Hardemont, Chálons 13 noviembre 424
450 399 483 Abad de Vaux, Angers (nov. -diciembre) 425
451 385 471 Bárbara Angiboust, Chálons 13 diciembre 426
452 375 472 Bárbara Angiboust, Chálons 19 diciembre 427
453 386 473 P. Portail 26 diciembre 428
1654
454 391 476 Cecilia Angiboust, Angers 6 enero 428
455 397 481 Juliana Loret, Fontenay-aux
Roses 13 febrero 430
456 398 482 Bárbara Angiboust, Brienne 16 febrero 430
457 362 486 Ana Hardemont, Chálons 18 marzo 431
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458 396 480 Juliana Loret, Fontenay-aux —
Roses 432
459 431 511 Juliana Loret, Fontenay-aux —
Roses 433
460 407 490 Abad de Vaux, Angers 7 junio 433
461 411 492 San Vicente agosto 434
462 413 494 Juliana Loret, Fontenay-aux
Roses agosto 434
463 412 493 Cecilia Angiboust, Angers 15 agosto 435
464 584 690 (Señora des Essarts) 30 agosto 436
465 414 495 Abad de Vaux, Angers 4 septiembre 436
466 415 496 (Isabel Brocard, Angers) (septiembre) 437
467 402 487 Hijas de la Caridad, Angers — 438
468 451 533 Cecilia Angiboust, Angers 9 septiembre 439
469 81 501 San Vicente 439
470 93 111 Gilita Joly, Sedan (octubre) 440
471 438 519 (lsabel Brocard, Angers) (octubre) 441
472 416 497 San Vicente noviembre 441
473 294 360 María Gaudouin, Les Alluets 8 noviembre 443
474 418 498 San Vicente noviembre 443
475 419 499 Bárbara Angiboust, Bernay 4 diciembre 444
476 420 500 San Vicente diciembre 445
477 376 508 Cecilia Angiboust, Angers (diciembre) 446
478 401 485 Abad de Vaux, Angers 27 diciembre 447
479 423 503 Juliana Loret, Fontenay-aux
Roses 29 diciembre 448
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480 422 506 Ana Hardemont, La Roche-Gu
yon 7 enero 448
481 421 505 Bárbara Angiboust, Bernay (enero) 449
482 425 507 Lorenza Dubois, Bernay 19 febrero 450
483 404 488 Juliana Loret, Fontenay-aux
Roses — 451
484 427 509 San Vicente marzo 451
485 346 469 (Ana Hardemont, La Roche
Guyon) — 452
486 430 510 San Vicente 4 abril 453
487 424 504 (Bárbara Angiboust, Bernay) (mayo) 454
488 476 568 Bárbara Angiboust y Lorenza
Dubois, Bernay 9 mayo 456
489 437 518 San Vicente 457
490 434 514 Bárbara Angiboust, Bernay 22 mayo 457
491 436 515 Bárbara Angiboust, Bernay 30 mayo 458
492 520b — (Bárbara Angiboust, Bernay) — 459
493 440 520 Bárbara Angiboust, Bernay 23 junio 459
494 442 524 Abad de Vaux 17 julio 461
495 394 523 Cecilia Angiboust, Angers 17 julio 461
496 428 534 San Vicente — 462
497 444 525 San Vicente agosto 463
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498 445 527 San Vicente 7 agosto 463
499 443 526 Cecilia Angiboust, Angers, para
lsabel Brocard (agosto) 464
500 447 529 Margarita Moreau, Magdalena
Drugeon, Francisca Douelle,
Varsovia 19 agosto 464
501 446 528 P. Ozenne, Varsovia 19 agosto 466
502 448 530 (Margarita Chétif, para Polonia) 20 agosto 467
503 449 531 Lorenza Dubois, Bernay 31 agosto 468
504 450 532 Bárbara Angiboust, Bernay (septiembre) 468
505 496 537 San Vicente 25 septiembre 469
506 453 538 P. Portail 26 septiembre 470
507 432b — (Bárbara Angiboust, Bernay) (septiembre) 472
508 454 539 Bárbara Angiboust, Bernay 2 octubre 472
509 455 540 San Vicente 3 octubre 473
510 456 542 San Vicente 8 octubre 473
511 457 544 San Vicente 22 octubre 474
512 459 546 San Vicente octubre 475
513 460 548 Cecilia Angiboust, Angers 2 noviembre 476
514 502 551 Bárbara Angiboust, Bernay (noviembre) 477
515 462 550 San Vicente 14 noviembre 478
516 461 549 Lorenza Dubois, Bernay (noviembre) 479
517 463b 553 Bárbara Angiboust, Bernay 4 diciembre 480
518 463 552 San Vicente diciembre 481
519 452 536 Abad de Vaux, Angers (diciembre) 482
1656
520 464 555 Francisca Ménage, Nantes 19 enero 483
521 465 556 Carlota Royer, Richelieu 9 febrero 483
522 467 558 San Vicente febrero 484
523 466 557 Señora Josse 26 febrero 485
524 467b 559 San Vicente marzo 485
525 504 561 San Vicente marzo 486
526 471 563 Bárbara Angiboust, Bernay 29 marzo 486
527 472 564 San Vicente abril 487
528 495 587 Nicolasa Haran, Nantes (abril) 488
529 473 565 Bárbara Angiboust, Bernay 24 abril 489
530 392 477 (señor Arquitecto) (abril) 490
531 474 566 Nicolasa Haran, Nantes 29 abril 490
532 475 567 Abad de Vaux, Angers 29 abril 491
533 468 560 Hijas de la Caridad, Angers (mayo) 492
534 478 570 Francisca Ménage, Nantes 10 junio 492
535 479 571 Abad de Vaux, Angers 14 junio 493
536 480 572 Bárbara Angiboust, Bernay 19 junio 494
537 439 521 Lorenza Dubois, Bernay 20 junio 495
538 482 573 San Vicente 29 junio 496
539 483 575 Abad de Vaux, Angers 8 julio 496
540 485 576 Hijas de la Caridad, Angers 10 julio 497
541 486 578 (Señora Princesa) 17 julio 498
542 531 b 630 Francisca Carcireux, Richelieu 18 julio 499
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543 477 569 Abad de Vaux, Angers (julio) 500
544 489b 580 Bárbara Angiboust, Bernay 31 julio 501
545 489 581 Luisa Cristina Rideau, Montmi-
rail 31 julio 502
546 490 582 San Vicente 8 agosto 503
547 492 584 San Vicente 14 agosto 504
548 484 577 María Gaudouin, Angers (agosto) 504
549 557b 657 Grancisca Carcireux, Richelieu — 505
550 493 586 Bárbara Angiboust, Bernay 22 agosto 506
551 491 583 P. Beguin, Las Casitas, París — 506
552 290 357 Abad de Vaux, Angers 9 septiembre 507
553 497 589 Bárbara Angiboust, Bernay 13 octubre 508
554 498 590 San Vicente 31 octubre 509
555 499 591 Bárbara Angiboust, Bernay 17 noviembre 509
556 547b 588 Francisca Carcireux, Richelieu — 510
557 500 592 Carlota Royer, Richelieu 20 noviembre 512
558 501 593 Genoveva Doinel, Chantilly 22 noviembre 512
559 638 752 P. Portail (París) 29 noviembre 513
560 503 594 Bárbara Angiboust, Bernay 15 diciembre 514
1657
561 505 595 Cecilia Angiboust, Angers 8 enero 515
562 506 596 Catalina Baucher y M.a Donion,
Brienne 10 enero 517
563 507 597 Abad de Vaux, Angers 10 enero 518
564 393 554 Catalina Baucher y M.a Donion,
Brienne 12 enero 519
565 508 598 Lorenza Dubois, Bernay 13 enero 520
566 509 599 Bárbara Angiboust, Bernay 25 enero 521
567 510 600 Hijas de la Caridad, Chantilly 30 enero 522
568 511 601 San Vicente enero 522
569 480b 602 Genoveva Doinel, Chantilly 6 febrero 523
570 512 603 San Vicente 9 febrero 523
571 513 604 Hijas de la Caridad, Nantes 10 febrero 524
572 514 605 San Vicente 16 febrero 526
573 515 606 Genoveva Doinel, Chantilly 10 marzo 526
574 516 607 Bárbara Angiboust, Bernay 20 marzo 527
575 403 608 San Vicente marzo 528
576 532 609 San Vicente 2 abril 529
577 518 610 San Vicente 3 abril 529
578 520 611 Bárbara Angiboust, Bernay 10 abril 530
579 522 613 San Vicente 3 mayo 531
580 523 614 Cecilia Angiboust, Angers 12 mayo 532
581 522b 615 San Vicente mayo 532
582 524 616 Bárbara Angiboust, Bernay 1 junio 533
583 525 617 Bárbara Angiboust, Bernay 12 junio 534
584 530 620 Bárbara Angiboust, Bernay 22 junio 534
585 528 619 San Vicente junio 535
586 527 627 (Señor cura de Chars) julio 536
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587 529 621 M., (Poulet) y Clemencia (Fe
rré), Chars 5 julio 537
588 531 622 Lorenza Dubois, Bernay 10 julio 538
589 533 631 Hijas de la Caridad, Chantilly 24 julio 539
590 534 623 San Vicente julio 540
591 535 624 Señora Presidenta de Herse julio 540
592 529b 629 Señor cura de Chars (agosto) 541
593 527b 626 Señora Presidenta de Herse (agosto) 542
594 536 632 Lorenza Dubois, Bernay 7 agosto 543
595 537 633 Juana Lépintre, Salpetriere 8 agosto 544
596 538 634 San Vicente 14 agosto 545
597 539 635 Bárbara Angiboust, Chateaudun 22 agosto 545
598 540 636 Lorenza Dubois, Bernay 26 agosto 546
599 541 637 Abad de Vaux, Angers 1 septiembre 546
600 542 638 Bárbara Angiboust, Cháteaudun 2 septiembre 547
601 543 641 Abad de Vaux, Angers 12 septiembre 548
602 544 642 Bárbara Angiboust, Cháteaudun 15 septiembre 550
603 545 643 Hijas de la Caridad, Chantilly 15 septiembre 551
604 545b 644 Margarita Chétif, Arras 22 septiembre 552
605 545t 645 Francisca Carcireaux, Richelieu 26 septiembre 553
606 545q 646 San Vicente 28 septiembre 553
607 548 649 Francisca Ménage, Nantes 12 (octubre) 555
608 549 650 Bárbara Angiboust, Cháteaudun 13 octubre 555
609 546 647 (Margarita Chétif, Arras) 15 octubre 556
610 550 652 Bárbara Angiboust, Cháteaudun 2 noviembre 557
611 551 653 Lorenza Dubois, Bernay 16 noviembre 558
612 552 654 Señora Danse 20 noviembre 559
613 554 658 Claudia Carré y M.a Gaudoin,
Angers 28 noviembre 560
614 555 659 Lorenza Dubois, Bernay 4 diciembre 561
615 557 661 Bárbara Angiboust, Cháteaudun 18 diciembre 562
1658
616 559 662 Bárbara Angiboust, Cháteaudun 6 enero 562
617 560 663 P. Portail 13 enero 563
618 561 664 Hermano Ducourneau enero 564
619 562 665 San Vicente 1 febrero 565
620 563 666 San Vicente 4 febrero 566
621 564 667 (Claudia Carré, Angers) 13 febrero 566
622 565 668 Lorenza Dubois, Bernay 16 febrero 567
623 566 669 Hijas de la Caridad, Nantes 16 febrero 568
624 567 670 San Vicente 2 marzo 569
625 569b — Abad de Vaux, Angers (marzo) 569
626 470 672 San Vicente 26 marzo 570
627 569 673 Abad de Vaux, Angers 10 abril 571
628 570 674 Lorenza Dubois, Bernay 17 abril 571
629 572 675 Francisca Ménage, Nantes 14 abril 572
630 571 676 Margarita Chétif, Arras 30 abril 573
631 573 677 San Vicente mayo 574
632 574 678 P. Portail 11 mayo 575
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633 576 680 San Vicente junio 576
634 577 682 San Vicente 9 junio 576
635 577b 683 Francisca Carcireux, Richelieu 25 junio 577
636 579 685 Abad de Vaux, Angers 4 julio 578
637 580 686 Hijas de la Caridad, Chantilly 5 julio 579
638 581 687 Hijas de la Caridad, Nantes 13 julio 580
639 488 579 Lorenza Dubois, Bernay 26 julio 581
640 582 688 Genoveva Doinel, Chantilly 27 julio 582
641 583 689 Nicolasa Haran, Nantes 8 agosto 582
642 578 684 Ana Hardemont y Eduvigis Vig-
neron (agosto) 583
643 585 691 San Vicente septiembre 584
644 586 692 Lorenza Dubois, Bernay 11 septiembre 585
645 588 694 Genoveva Doinel, Chantilly 12 septiembre 585
646 589 695 Bárbara Angiboust, Cháteaudun 16 septiembre 586
647 590 696 Genoveva Doinel, Chantilly 17 septiembre 587
648 591 697 San Vicente 19 septiembre 588
649 592 699 Hijas de la Caridad, Ussel 20 septiembre 589
650 587 693 Bárbara Angiboust, Cháteaudun (septiembre) 590
651 593 700 San Vicente septiembre 591
652 594 701 Bárbara Angiboust 29 septiembre 591
653 595 702 San Vicente octubre 592
654 519 681 Ana Hardemont, Ussel — 593
655 596 703 Enriqueta Gesseaume, Calais 7 octubre 593
656 597 705 Genoveva Doinel, Chantilly 7 octubre 594
657 598 706 Hijas de la Caridad, Ussel 26 octubre 595
658 599 707 Genoveva Doinel, Chantilly 11 noviembre 596
659 600 708 San Vicente noviembre 597
660 198 710 Abad de Vaux, Angers 17 noviembre 598
661 553 656 Bárbara Angiboust, Cháteaudun 24 noviembre 599
662 602 712 San Vicente 7 diciembre 600
663 601 711 Bárbara Angíboust, Cháteaudun 8 diciembre 600
664 603 713 San Vicente 21 diciembre 601
665 604 714 San Vicente 25 diciembre 602
1659
666 605 715 San Vicente enero 602
667 605b 716 Nicolasa Haran, Nantes 4 enero 603
668 606 717 Andrea Maréchal, Liancourt 8 enero 604
669 607 718 María Donion, Brienne 8 enero 605
670 608 719 Lorenza Dubois, Bernay 9 enero 606
671 609 720 San Vicente enero 607
672 609b 721 San Vicente 1 febrero 608
673 610 722 Juana Delacroix, Cháteaudun 23 febrero 609
674 611 723 Clara Jaudoin, La Roche-.Gu-
yon 27 febrero 609
675 612 724 San Vicente febrero 610
676 613 725 María Donion, Brienne 11 marzo 611
677 614 727 Nicolasa Georget, Nanteuil 18 marzo 612
678 615 726 San Vicente 25 marzo 612
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679 616 728 San Vicente 30 marzo 613
680 617 729 Genoveva Doinel, Chantilly 14 abril 613
681 618 730 Nicolasa Haran, Nantes 30 abril 614
682 619 731 Catalina Gesse, Montmirail 4 mayo 617
683 620 732 María Donion, Brienne 13 mayo 617
684 621 733 Juana Delacroix, Cháteaudun 26 mayo 618
685 622 734 San Vicente 2 junio 619
686 623 735 Lorenza Dubois, Bernay 23 julio 620
687 624 737 San Vicente 21 agosto 620
688 625 736 Señora de Bouillon 21 agosto 621
689 626 738 San Vicente 24 agosto 622
690 627 739 Genoveval Doinel, Chantilly 3 septiembre 622
691 628 740 San Vicente 7 septiembre 623
692 628b 741 Francisca Carcireux, enviada a
Narbona 15 septiembre 624
693 629 743 San Vicente octubre 625
694 630 744 Nicolasa Haran 15 octubre 626
695 631 745 Abad de Vaux, Angers 18 octubre 626
696 632 746 Maturina Guérin, La Fére 1 noviembre 627
697 633 747 San Vicente 12 noviembre 629
698 634 748 Ana Hardemont, Ussel 13 noviembre 630
699 635 749 Abad de Vaux, Angers 16 noviembre 631
700 637 751 San Vicente noviembre 632
701 636 750 San Vicente 23 noviembre 632
702 639 753 San Vicente 7 diciembre 633
703 641 755 Maturina Guérin, La Fére 15 diciembre 633
704 575 679 (Ana Hardemont, Ussel) — 634
705 634b 742 Francisca Carcireux (Narbona) — 634
706 640 754 Nicolasa Haran, Nantes 10 diciembre 635
707 642 756 Ana Hardemont, Ussel 20 diciembre 626
708 643 757 Maturina Guérin, La Fére 23 diciembre 637
709 645 758 San Vicente 23 diciembre 638
710 644 759 San Vicente 24 diciembre 638
711 646 760 Carlota Royer, Richelieu 27 diciembre 639
712 647 761 Genoveva Doinel y M.a Marta,
Chantilly 28 diciembre 641
713 647b 762 Francisca Carcireux, Narbona 30 diciembre 642
1660
714 648 763 Juana Delacroix 3 enero 644
715 649 764 San Vicente 4 enero 644
716 650 765 Maturina Guérin, La Fére enero 645
717 651 766 Margarita Chétif, Arras 10 enero 647
718 652 767 Lorenza Dubois, Bernay 12 enero 649
719 653 768 Abad de Vaux, Angers 13 enero 649
720 654 769 San Vicente 16 enero 650
721 655 770 San Vicente enero 651
722 656 771 Juana Delacroix 2 febréro 652
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Cartas sin datación precisa
723 40 51 Sin dirección 653
724 167 209 Una Hermana de San Dionisio 654
725 366 450 Abad de Vaux 654
726 384 470 San Vicente 655
727 395 479 Una Hermana Sirviente 655
728 556 660 Una Hermana de San Dionislo 656
729 568 671 P. Portail 656
730 25 265 San Vicente 657
731 356 436 San Vicente después de 1650 658
732 410 491 San Vicente después de 1650 658
733 558 512 San Vicente después de 1650 659
LOS ESCRITOS
Período antes de 1633
Ceme París Págs
E 1 1 13 (Sobre una pena interior) (hacia 1621 665
E 2 A 15b Sus disposiciones interiores (hacia 1622) 665
E 3 A 2 (Relato de una pena interior desde la Ascensión a Pente- 666
costés) 1623
E 4 A 3 Acto de protestación (después de 1625) 668
E 5 A 4 Oblación a la Virgen (hacia 1626) 669
E 6 A 32 (Sobre las virtudes y prerrogativas de la Sma. Virgen) 670
E 7 A 1 Reglamento de vida en el mundo (hacia 1628) 671
E 8 A 38 (Sobre el fin y el espíritu de la C. de la M.) (antes de1628) 674
E 9 A 39 (Motivos que deben movernos a pedir por la C. de la M.)
(antes de 1628) 674
E 10 A 7 (Pensamientos durante los Ejercicios) (hacia 1628) 675
E 11 A 19 (Del amor que Dios nos manifiesta en el misterio de la
Redención) 678
E 12 A 31 (Sobre la fidelidad al servicio de Jesús y el santo abando
no) (1628-1629) 679
E 13 A 17 (Temor y consuelo experimentados con relación a la
Sgda. Comunión) (hacia 1629-1630) 679
E 14 A 9 Retiro 680
E 15 A 10 (Ocupación del alma de la Ascensión a Pentecostés)
(hacia 1630) 681
E 16 A 50 (Visitas a las Caridades de Asniéres y St. Cloud) (Febrero
1630) 682
E 17 A 51 (Visitas a las Cofradias de Sannois, Franconville, Herb1ay
y Conflans) (mayo 1630) 682
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E 18 A 46 Reglamento de la Caridad 684
E 19 A 29 (Sobre la Caridad) 686
E 20 A 6 (Ejercicios Espirituales) 687
E 21 A 15 (Conformidad con la voluntad divina) (hacia 1632) 688
E 22 A 5 (Ejercicios Espirituales) (hacia 1632) 689
E 23 A 8 (Retiro) (hacia 1633) 693
E 24 A 12 (Desprendimiento de si misma) (hacia 1633) 696
E 25 A 53 Notas sobre las visitas a las Cofradías (1633) 696
E 26 A 52 Visita a las Cofradías (1633) 698
E 27 A 43 (Del buen uso del sufrimiento) 700
E 28 A 34 (Pensamientos sobre san Dionisio) 701
E 29 A 48 Catecismo (entre 1629 y 1633) 703
Período entre 1633 y 1647
E 30 A 55 Empleo del día (1633) 713
E 31 A 54 (Proyecto de reglamento) 714
E 32 A 47 (Visita a la Cofradía de Gournay) (1636) 716
E 33 A 21 y
21 bis (Pensamientos sobre la Pasión de Nuestro Señor) (des-
pués de junio de 1646) 718
E 34 A 41 (Sobre las penas del Furgatorio) 720
E 35 A 30 (Meditación sobre el hambre y sed de justicia) 720
E 36 A 16 (Deseo de la Sagrada Comunión) 721
E 37 A 22 (Sobre la fiesta de la Sma. Trinidad) 721
E 38 M 35b (Sueño en la víspera del 8 de diciembre) 721
E 39 A 32b (Pensamiento sobre la Sma. Virgen) 722
E 40 A 45b (Sobre la fiesta de la Epifanía) 722
E 41 A 80 Reglamento para las Hnas. que cuidan de los niños pe-
queños (hacia 1640) 723
E 42 A 76 Acerca de varias costumbres de la Casa principal (des-
pués de 1641) 724
E 43 A 91 Observaciones sobre las reglas 725
E 44 A 90 (Observaciones sobre las Reglas) 730
E 45 A 88 Hospitales 733
E 46 A 40 (Notita sobre el Hermano Antonio) 736
E 47 A 84 Manera de tratar a los enfermos en el Hospital de Saint
Denis (1645) 736
E 48 A 91 b Reglamento para la Casa Principal 740
E 49 A 64 Observaciones sobre la memoriapresentada al Arzobis-
po de París (agosto o sept. 1645) 752
E 50 L 134 Reglamento para las Hnas. enviadas a Le Mans (2 mayo
1646) 753
E 51 L 131 Notas sobre los temas que conviene tratar en alguna
Conferencia (1646) 754
E 52 A 44 (Observaciones sobre las virtudes de tres Hnas. difuntas)
(hacia 1646) 755
E 53 A 75 (Sobre las disposiciones de la divina Providencia) 756
E 54 A 49b Oración para rezar por la mañana y por la noche antes de
hacer el examen de conciencia 757
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Período entre 1647 y 1660
E 55 A 85 (Instrucciones a las Hnas. enviadas a Montreuil) (1647) 758
E 56 A 14b (De la Sma. Virgen) 762
E 57 A 20 (Pensamientos sobre la Cruz) 763
E 58 A 36 (Pensamientos sobre la fiesta de san Fiacro) 764
E 59 A 42 (Sobre la multiplicación de los panes en el desierto) 765
E 60 A 71 (Sobre la Sgda. Comunión) (18 agosto 1647) 766
E 61 A 63 (Motivos para perseverar en la vocación) 767
E 62 A 68 (Sobre la obediencia) (7 agosto 1650) 768
E 63 A 44b Fórmula de los Votos 770
E 64 A 74 (Pensamientos sobre la estima en que ha de tenerse a las
Hermanas) (5 enero 1651) 770
E 65 A 11 (Notas durante unos Ejercicios Espirituales) (mayo
1651) 771
E 66 M 40b (Abandono en la Providencia) 772
E 67 A 14 (Pensamientos sobre la Encarnación y la Eucaristía) 772
E 68 M 33 (La devoción a la Sma. Virgen) 773
E 69 A 23 (Pensamientos sobre el Bautismo) 774
E 70 A 60 (Obligaciones de la Sierva de los pobres) 775
E 71 A 56 Notas sobre las asambleas de las señoras 776
E 72 A 89b (Envio de las Hermanas a Polonia) 778
E 73 S 1 (Visita a una casa) 779
E 74 A 78 (Para escoger a las Hermanas Sirvientes) 780
E 75 A 77 Prácticas que deben observar nuestras Hnas. mientras
van de camino para dirigirse a sus Fundaciones 780
E 76 A 99 (Normas sobre la organización del Hospital M Nombre
de Jesús) (hacia 1653) 782
E 77 A 112 Nota tocante al proyecto de Gran Hospicio General 783
E 78 A 101 (Nota sobre el proyecto de obras en el hospicio M
Nombre de Jesús) (1653) 784
E 79 A 102 (Hospicio del Nombre de Jesús. Nota informativa para el
trabajo) (1653) 785
E 80 A 79 (Nota para las HH. de la C. de Chantilly) (1654) 785
E 81 A 62 (Motivos que tienen las HH. de la C. para darse a Dios
con el fin de obtener la conservación de la Compañía)
(25 mayo 1654) 786
E 82 A 67 (Sobre la mortificación) (3 enero 1655) 787
E 83 A 65 El espíritu simulador (2 febrero 1655) 788
E 84 S 4 (Consejo) 5 octubre 1655 790
E 85 A Ub (Sobre el Misterio de la Encarnación) 790
E 86 A 24 (Supremo dominio de Dios) 791
E 87 A 25 (Pureza de amor necesaria para recibir al Espíritu Santo) 792
E 88 A 28 (Pensamientos sobre la excelencia de nuestras almas) 793
E 89 A 37 (El cielo comparado al grano de mostaza) 793
E 90 M 69 (Sobre la recreación) 793
E 91 A 92 (Sobre los oficios de la Casa principal) 795
E 92 A 93 (Observaciones a las Reglas Comunes) (hacia 1656) 799
E 93 A 81 (Observaciones sobre el Reglamento de los Niños Expó
sitos) 801
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E 94 A 66 (Sobre la necesidad de aceptar los traslados) 802
E 95 A 86 (Avisos de la srta. Le Gras a las Hnas. enviadas a Arras)
(agosto 1656) 803
E 96 A 45 (Consejos pedidos al sr. Vicente) 30 diciembre 1656 806
E 97 M 70 (Sobre la Confesión) 806
E 98 A 26 Razones para darse a Dios a fin de participar en la recep
ción del Espíritu Santo el día de Pentecostés. 1657 807
E 99 M 72 (De la Sagrada Comunión) 811
E 100 A 95 Proyecto de Reglamento para las huérfanas que se quie
ren confiar a las Hnas. de la Caridad en Cahors. Julio1657 813
E 101 A 61 (Del cuidado que las HH. de la C. han de tener por la
conservación de la Compañía) 816
E 102 A 94 Plano del nuevo edificio de la Casa (1658) 817
E 103 A 18 (Deseo de imitar a N.S. en su muerte) 16 agosto 1658 818
E 104 M 73 (Sobre el espíritu interior necesario a las HH. de la C.) 818
E 105 A 27 Práctica del puro Amor 819
E 106 A 31 b (Pensamientos sobre la Inmaculada Concepción de la
Virgen María) 823
E 107 M 5b (La Virgen María Corredentora) (agosto 1659) 824
E 108 A 100 (inconvenientes para la Compañía) (1660) 825
E 109 M 8b (De la Comunión) (enero 1660) 827
E 110 A 59 Oración antes de la Sgda. Comunión 827
E 111 A 114 Testamento de la Señorita Le Gras. 15 diciembre 1645 827
E 112 Testamento espiritual 835
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